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Señores miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “La gestión administrativa y su relación con el 
presupuesto en la municipalidad distrital de los olivos, 2018”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Licenciada en Administración. 
 
El presente trabajo de investigación es producto del esfuerzo al trabajo meticuloso que tiene 
como objetivo principal determinar la relación de la gestión administrativa con el 









La presente tesis de investigación titulado “la gestión administrativa y su relación con el 
presupuesto en la municipalidad distrital de los olivos, 2018”, tuvo como objetivo principal 
determinar la relación de la gestión administrativa con el presupuesto en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018. La metodología establecida fue a través del método hipotético 
deductivo con enfoque cuantitativo, el nivel fue descriptivo correlacional técnico, el tipo de 
investigación fue aplicada y técnica, y el diseño fue no experimental de corte transversal. 
También, se tomó la población de 220 trabajadores de régimen laboral estables de la entidad 
y donde como muestra utilizada fue de 140 colaboradores, donde se aplicó la técnica de la 
encuesta, utilizando el cuestionario como instrumento de recopilación de datos, la cual 
estuvo conformada por 23 preguntas medidas por la escala tipo Likert .Se determinó que 
existe una correlación de un 0.729 de correlación que es positiva considerable entre la 
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The present thesis of investigation titled " the administrative management and his relation with 
the budget in the municipality distrital of the olive trees, 2018 ", had as aim determine the relation 
of the administrative management with the budget in the municipality distrital of the olive trees, 
2018. The established methodology was across the hypothetical deductive method with 
quantitative approach, the level was a descriptive technical correlacional, the type of 
investigation was applied and technical, and the design was not experimental of transverse court. 
Also, there took the population of 220 stable workers of labor regime of the entity and where as 
used sample it belonged 140 collaborators, where the technology of the survey was applied, 
using the questionnaire as instrument of summary of information, which was shaped by 23 
questions measured by the scale type Likert .Se it determined that there exists a correlation of 
0.729 of correlation that is positive considerable between the variable of the administrative 
management and the budget in the municipality distrital of the olive trees, 2018. 
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1.1. Realidad problemática 
 
 
En el mundo globalizado de hoy en día, podemos observar que las entidades públicas como 
privadas se dirigen a realizar cumplimientos de metas en cuento a estrategias, para ello se 
realizan etapas que puedan concluir a los objetivos establecidos para el desarrollo de lo 
planteado anualmente como entidades. También se busca ser competitivo en el mercado 
laboral en cuanto a los planes que se vienen desarrollando para la culminación y se puedan 
medir que tan satisfactorio se culminó. 
 
En el mundo financiero existen estimaciones en todas las organizaciones para el 
cumplimento de actividades ya establecidas a inicios del año y de alguna manera poder medir 
los ingresos y gastos de lo que se ha destinado anualmente como entidad pudiendo 
desarrollar lo planteado. Las entidades públicas y privadas se ven en la obligación de poder 
ser competitivas brindando ciertas obligaciones de parte de ellos donde los colaboradores 
puedan rendir el 100% en sus puestos de trabajo y como líderes poder guiar al objetivo. Por 
ello se puede definir que es un trabajo en equipo de toda la organización. 
 
Por lo tanto, ambas variables se encaminan para el mismo cumplimiento de sus 
objetivos tanto por la parte de estimaciones financieras como de gestiones que se deben 
brindar en toda organización mediante etapas que cumplan lo mencionado. Sin embargo, en 
muchas entidades existe el inadecuado manejo de etapas e importes de estas que culminan 
con inadecuados resultados al finalizar el año, acarreando una problemática en la 
organización tanto como clima laboral y de financiamiento de dinero hacia la entidad, que 
buscará resolver lo que sucede para tener soluciones financieras y tener soluciones 
inmediatas. 
 
1.1.1 En el contexto internacional 
 
 
Así mismo se redacta que Ros (2015) que se titula “reforma y calidad de la administración” 
nos define que el estado español es descentralizado en cuanto a administración pública y sus 
servicios ya que buscan lograr leyes de transparencia en las gestiones municipales, en este 
caso cabe mencionar y recalcar que en la entidades públicas buscan poder realizar reformas 
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administrativas ya que quieren obtener gestiones administrativas con transparencia y de 
acercamiento al ciudadano mediante los niveles del control y participación con los 
pobladores para poder tener resultados óptimos de aceptación y satisfacción del distrito. 
Así mismo se redacta que en diario Gestión (2018) que se titula “pase lo que pase, 
la economía británica sufrirá por el brexit” nos define que la economía británica se verá 
afectada tras la salida de la Unión Europea ya que en los siguientes años su producto bruto 
interno reducirá, eso nos da mención que la economía de los países tanto internacionales 
como nacionales implican muchos factores y elementos, en este caso el presupuesto y la 
organización ya que al no adquirir con las misma expectativas financieras se vería afectado 
el país eso requiere de planificaciones y organizaciones con los parlamentarios como país 
para tener correctas gestiones y sin afectar la economía. 
 
 
1.1.2 En el contexto nacional 
Así mismo se redacta que en diario gestión (2018) que se titula “la brecha y la planificación” 
se puede describir en este artículo periodístico nos definen que el objetivo de reducir las 
brechas en cuanto a las infraestructuras, para ellos han promulgado decretos en cuanto a las 
inversiones privadas mediante asociaciones público-privadas y proyectos activos, eso nos da 
mención que para las gestiones deben dirigirse equipos que ayuden al cumplimiento de los 
objetivos en este caso con el apoyo del ministerio de economía y finanzas que como ente 
rector hará el seguimiento respectivos en cuanto al cumplimiento y podemos definir que 
tanto la variables de la gestión y de la programación se ve definida en este artículo puesto 
que se relacionan. 
Así mismo se redacta que en diario comercio (2018) que se titula “La libertad: 
monitores ciudadanos supervisan obras de reconstrucción “se puede describir en este artículo 
periodístico que se están verificando las ejecuciones de obras puesto que son para el 
beneficio de los ciudadanos de esas zonas del país el cual se verán beneficiados, eso nos da 
mención que para la ejecución de obras se tienen que programar, controlar y hacer 
seguimiento para ver cómo se va realizando es por ello que se menciona que las variables y 
dimensiones se ven relacionadas en todo momento. 
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1.1.3 En el contexto local 
 
A nivel distrital o local, actualmente no tiene un adecuado desarrollo de la gestión 
administrativa, las certificaciones de los trabajadores (liquidaciones, vacaciones truncas, 
servicios y pagos) y/o proveedores son algo muy habitual en la gerencia, puesto que las 
deudas son acarreadas de años anteriores y de ex funcionarios que no realizaron 
correctamente una gestión administrativa ha repercutido en este último año de gestión , sin 
embargo actualmente el gerente encargado está desarrollando estrategias para tener un 
balance de la gestión de los gastos que se quieren incurrir. 
El problema principal que se observa en la municipalidad de los olivos es la 
deficiencia de la gestión administrativa que existe internamente, ya que no se aplican 
correctamente las gestiones de planificación de tal modo detallo lo que sucede en el área de 
Planeamiento y Presupuesto que se encarga de certificaciones presupuestales como son los 
siguientes: Liquidaciones, servicios, compra o adquisición, a ello repercute que proveedores 
y trabajadores quienes brindan sus servicios se sientan insatisfechos el cómo realizan las 
gestiones interiormente, puesto que no existe un orden de planificación en los pagos. 
Se presupuesta documentos que son de gestiones anteriores eso hace que los pagos 
que se deban realizar mensualmente no se pueda completar puesto que el presupuesto se 
gasta en otros gastos o actividades de la municipalidad causando molestias e incomodidades 
de todos los usuarios. 
En cuanto al presupuesto de este año fiscal se ha visto afectado en lo que es el 
presupuesto Participativo ya que el monto que destina el Ministerio de Economía y Finanzas 
no se ha incrementado para poder realizar más obras el cual es presentado por todos los 
vecinos del distrito, puesto que todos tienes distintas necesidades de acuerdo su 
urbanización, etc. y este con lleva a la incomodidad de muchos pobladores ya que solo se 
elegir los más importantes para la comunidad. 
Por lo que es el Presupuesto Financiero de la Municipalidad, está tiene un problema 
de Déficit ya que se viene arrastrando con deudas de años anteriores y las áreas de 
Recaudaciones importantes han caído, por todo el problema del distrito de las constantes 
huelgas por la falta de pagos, etc., de esta manera se ha visto afectado Presupuestalmente o 
Financieramente la Municipalidad y se busca solucionar esta problemática. 
Por ello puedo mencionar que al no existir una correcta Gestión Administrativa no exista 
una correcta administración y repercutirá en los gastos de la entidad como sector Público. 
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Así mismo se redacta que en diario la gestión (2018) que se titula “Castañeda afirma 
que deja un presupuesto de s/2,592 millones para gestión de muñoz” se puede describir que 
la municipalidad de lima deja un presupuesto a la nueva gestión entrante para que no se 
pueda tener inconvenientes con la obras siguientes, se espera que la línea de ejecución 
presupuestal siga en los próximos años ya que se ha elaborado un 80% de obras en la capital, 
eso nos da mención que tanto el gestionar en las municipalidades y el presupuesto destinado 
a las obras afecta considerablemente ya que ambas variables se relacionan, por consiguiente 




1.2. Trabajos previos 
 
 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
 
Recari (2015), presenta su tesis denominada “gestión administrativa en los departamentos 
de compras y contrataciones del ministerio de gobernación de Guatemala” de la Universidad 
Rafael Landívar- Guatemala, tesis para optar la licenciatura en administración de empresas: 
su objetivo principal determinar cómo es la gestión administrativa en los departamentos de 
compras y requisiciones del ministerio de gobernación de la república de Guatemala. Su 
metodología fue de tipo de investigación descriptivo, ya que describe todos los factores 
principales del problema investigado. La población estudiada estaba conformada  por el 
personal femenino y masculino, que trabajan para el ministerio de gobernación de la 
república de Guatemala, se utilizaron un personal directo de 74 participantes. Las 
recomendaciones fueron que se sugiere que el establecimiento de manuelas de proceso 
fueran mas sencillos el cual se puedan entender y comprender al momentos de las 
negociaciones de la organización. 
Crucerira (2013), presenta su tesis denominada “Gestión Administrativa y el servicio 
en los hoteles de la ciudad de Tulcán” de la universidad politécnica estatal del Carchi- 
Ecuador, tesis para optar el título de ingeniero en administración de empresas y marketing: 
uno de sus objetivos en lo que es el principal es determinar el aporte de la gestión 
administrativa al servicio del hotel de la ciudad de Tulcán. Su método fue de un tipo de 
investigación exploratoria, ya que se utiliza las investigaciones realizadas y los problemas 
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planteados. La población está constituida por empresas hoteleras de la ciudad de Tulcán por 
ello la encuesta estará orientada a 299 clientes de los distintos hoteles de la ciudad. Una de 
las recomendaciones es que hay que realizar empresarialmente un proceso administrativo 
correcto, ya que se deben tomar decisiones para que se pueda emprender procesos de 
capacitaciones para poder ser competentes en el mercado empresarial y no ser absorbida por 
la competencia de la cuidad. 
Penzo y Jaramillo (2013), presenta su tesis denominada “Análisis de la Gestión 
Administrativa en el área Financiera de la empresa eléctrica pública estratégica corporación 
Nacional de electricidad CNEL EP-matriz Guayaquil” de la Universidad Estatal de Milagro- 
Ecuador, Tesis para optar Título de ingenieros en Contaduría Pública y Auditoría-CPA: Su 
objetivo fue determinar la relación de la gestión administrativa en el área Financiera de la 
empresa eléctrica pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. El 
tipo de investigación es de método descriptivo, ya que relaciona las variables y no se limita 
solo a los datos de encuesta sino busca otros factores. La población el que será estudiado 
está constituida por 222 funcionarios los cuales laboran en la empresa. Una de sus 
recomendaciones fue que el gerente administrativo financiero pudiera capacitar el área de 
Contabilidad ya que es un área muy importante en cuanto al control de los documentos de 
ingreso a la Gerencia. 
Sánchez (2016), presenta su Tesis denominada “Análisis de la Implementación del 
Presupuesto por resultados en Guatemala” de la Universidad de Chile, Tesis para optar el 
grado de Magister en gestión y políticas públicas: Su objetivo fue analizar los procesos del 
estado de la implementación del presupuesto por resultados, a partir del año 2012 al 2015. 
Su metodología fue de tipo cualitativa puesto que la recolección no es numérica. La 
población que fue investigada estuvo conformada por  un grupo de personas y sucesos 
sobre los cuales se habrán de recolectar los datos. Las Recomendaciones fueron que al 
implementar la gestión por resultados en la organización, se constituyera por correctas 
decisiones de la gestión pública, ya que al tener escasez de recursos financieros por la baja 
recaudación, se priorizaron recursos en función a la problemática que se busca solucionar. 
Montaño (2015), presenta su Tesis denominada “Implicancia de la Ejecución 
Presupuestaria del GADMEA en el Desarrollo Local, estudio de caso GAD Municipal del 
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Cantón Eloy Alfaro, Periodo 2005-2013” de la Universidad República del Ecuador, Tesis 
para optar El Título de Magister en Gestión Pública: Su objetivo Inferir las implicaciones 
que comporta la Ejecución Presupuestaria del Cantón Eloy Alfaro, en términos de inversión 
para el desarrollo local dentro del periodo del 2005-2013. Su metodología fue Aplicada ya 
que radica en la investigación de técnicas exploratorias, descriptivas y explicativas a través 
del enfoque Cuantitativo. La población estudiada estuvo conformada por datos observables 
y medibles que se encuentran registrados en la cédulas de ejecución presupuestaria del 
GADMEA. Las Recomendaciones fueron que durante el proceso de validación del modelo 
se evidenció que eran mínimos las diferencias entre los valores reales y los obtenidos con el 
modelo propuesto, es decir que se constató que los datos registrados permiten prever el 
comportamiento futuro del gasto de inversión municipal en obra pública. 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
 
Ñanez (2016), presenta su Tesis denominada “Gestión administrativa en las municipalidades 
de Azángaro y chocos “de la universidad cesar Vallejo –Perú, tesis para optar el título de 
profesional en maestría en gestión pública: El objetivo principal definir las disimilitud 
entre la gestión administrativa de la Municipalidad de Azángaro y Chocos-Lima, 2016. Su 
metodología fue de tipo de investigación Descriptivo, ya que describe todas las variables y 
problemáticas que suceden en la realidad de la entidad. La población estudiaba se 
conformó por 32 colaboradores en cada uno de las Municipalidades de Azángaro así como 
de Chocos. Las Recomendaciones fueron que al titular, regidores y a los Funcionarios de la 
entidad descrita en esta investigación pudieran demostrar acciones de compromisos y 
responsabilidades de servicio para la gobernación  municipal  con el propósito de mejorar 
la gestión.  
Tejeda (2014), presenta su tesis denominada “Gestión Administrativa y su mejora en la 
Municipalidad Distrital Bellavista - Callao” de la Universidad Nacional del Callao–Perú, 
Su objetivo principal fue plantear que se permite perfeccionar los servicios municipales. 
Su metodología fue de tipo de investigación Aplicada y Fáctica, ya que se describen las 
realidades, mediantes objetivos, hipótesis para adoptar una propuesta de mejorar la 
modernización de la Municipalidad Distrital de Bellavista. La población estudiada estuvo 
conformada  de 52 – 60 trabajadores es decir (60 del 100%
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de la institución municipal) entre el personal preparado, nombrado y contratado. Las 
Recomendaciones fueron que el Gobierno Regional del Callao debe modificar actualizando 
el  Plan estratégico Institucional para que permita viabilizar las políticas en bien de los 
pobladores de la municipalidad. 
Merino, Saenz y Silva (2016), presenta su Tesis denominada “La Influencia de la 
Gestión Administrativa en la satisfacción del usuario de la Municipalidad de Comas - Perú” 
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega –Perú, Tesis para optar El Título de Profesional 
de Licenciatura en Administración: Su objetivo principal de constituir entre las variables 
de la gestión administrativa en la satisfacción del usuario de la municipalidad de comas, 
2016. Su metodología fue de tipo de investigación Aplicada y enfoque cuantitativo, se usa 
la recolección de datos para dar mayor confiabilidad ya que se mide las encuestas en base a 
números  y análisis estadísticos, La población estudiada se conformó por mujeres y 
hombres que comprenden las edades de 18 a 59 años de edad, según censo realizado en el 
2007. Las Recomendaciones que se plantearon fueron que se debe monitorear los procesos 
administrativos en cuanto a las atenciones a los clientes para que se pueda mejorar la 
satisfacción y garantizando un buen resultado con  los pobladores. 
Escobar y Hermoza (2015), presenta su Tesis denominada “El Presupuesto por 
Resultados en la Calidad del Gasto Público de la Unidad Ejecutora de La Dirección Regional 
de Salud Huancavelica - Año 2014 - Huancavelica” de la Universidad Nacional de 
Huancavelica –Perú, Tesis para optar Título Profesional de Licenciado en Administración: 
Su objetivo que se determine la relación del presupuesto por resultados con la calidad de la 
tesis ya descrita. Su metodología fue de tipo Aplicada ya que se trabajo con la población 
del presupuesto por resultados y calidad de gasto público, La población objeto de estudio 
está compuesta por 30 trabajadores de la organización que podrán ayudar a que se pueda 
comprobar que tanto amabas variables se relacionan en cuanto a lo expuesto como 
investigación. Las Recomendaciones es que para la aplicación , se deba tener previa 
formulación de ley para que se puedan actualizar y rectificar el instrumento técnico para 
que se pueda desarrollar en la entidad. 
Sosa (2016), presenta su Tesis denominada “El Presupuesto Público una Herramienta de 
Planificación y Gestión para la adecuada y óptima Administración de los Recursos Públicos 
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en el Hospital Regional de Ayacucho, 2015 - Perú” de la Universidad Católica Los Ángeles- 
Chimbote, Tesis para optar El Título Profesional de Contador Público: Su objetivo 
diagnosticar que el presupuesto público es una herramienta de planificación y gestión en 
cuanto a la investigación por realizarse. Su metodología fue de tipo Descriptivo que tiene 
como finalidad observar y describir, La población objeto de estudio está compuesta por el 
Director General, Administradores, Contadores, Jefes de las distintas áreas con una muestra 
de 30 encuestados. Las Recomendaciones que los Servidores del Hospital Regional de 
Ayacucho puedan recatar que el presupuesto público sea un instrumento eficiente para la 
administración de recursos públicos de la entidad. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1. Gestión Administrativa 
 
 
1.3.1.1. La teoría neoclásica de Peter Ferdinand Drucker 
 
García (2013) La teoría neoclásica se caracteriza por los aspectos y procesos utilizados de 
la administración, ya que los autores neoclásicos mencionan que la gestión es la manera 
más sencilla de poner en el lugar preciso las ideas y acciones a realizarse, de tal manera lo 
reestructuraban  de acuerdo a las circunstancias de las épocas actuales, para que se pueda 
dar configuración amplia y flexible. Con la capacidad  del que el administrador pueda 
orientar en el desarrollo de las funciones. 
Se definió como un grupo de posiciones funcionales y jerárquicas, que se orientó a 
la producción de bienes. Los principios fundamentales de las entidades públicas y privadas 




1.3.1.2. Definición de la gestión administrativa 
 
 
Torres (2014) Nos menciona: La Gestión Administrativa se define como un conjuntos 
actividades las cuales sus principales roles son la planeación, organización, dirección y 
control, ya que son realizadas mediante recursos de talento humano, tecnológicos y 
financieros las cuales tienen como objetivos principales el cumplimiento de todas metas.(p.5) 
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Torres (2014) nos menciona que La teoría general de la Gestión Administrativa, tuvo 
un gran cambio o mejora en cuanto las soluciones que se fueron resolviendo a lo largo de estos 
años y ello hizo que surgieran nuevas soluciones a los nuevos tiempos y el mundo globalizado 
de ahora.(p. 39). 
Torres (2014) nos define: La gestión Administrativa en un resultado de la 
acumulación y la contribución de distintas disciplinas puesto que la filosofía enriquece a todas 
las ciencias y facilitaron el surgimiento de un nuevo conocimiento conocido como 
administración o gestión Administrativa. (p.6) 
Según Ramírez (2011) refiere que la teoría de la gestión administrativa que Henry 
Fayol defines es que, la gestión administrativa es un desarrollo que consiste en la 
planificación, organización, dirección y control del trabajo en equipo mediante actividades, y 
metas que ayudan de la mano los recursos financieros. (p.15) 
Ramírez (2011) se refiere a la gestión administrativa es una naturaleza que la 
realicemos todos los hombres, puesto que está presente en cualquier evento de nuestras vidas 
cotidianas o en cualquier actividad que se desea realizar y por ello el hombre puede 
organizarse en todos los aspectos de la gestión administrativa y es productivo en las 
organizaciones (p.32). 
La gestión administrativa como ciencia o disciplina es mucho más antigua que todas 
las ciencias como la medicina, la teología y la astronomía entre las demás, ya que es una de 
las herramientas básicas por la cual las organizaciones han podido sobrevivir al pasar el 
tiempo entre la competencia y factores que pueden (p.32). 
La gestión administrativa en el mundo de hoy en día o mundo moderno es muy indispensable 
en todo tipo de organización público o privada. Los roles que desempeñan son tan importantes 
como complejas ya que son necesarios para una buena organización en el trabajo o entidad 
organizacional. (p.33). 
La gestión administrativa ocurre en cualquier lugar donde pueda existir cualquier 
organismo social, la organización social depende directamente de una excelente gestión 
administrativa, de los elementos materiales, tecnológicos y financieros entre otros 
organismos, ya que se conforman conjuntos de grupos para la elaboración de un equipo de 
trabajo. (p.33). 
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Ramírez (2011) define la planificación como constituir las misiones de las organizaciones ya 
que para el cumplimiento de ello se realiza mediante la toma de decisiones, ya que parte del 
desarrollo de la planeación puesto que incluye un grupo de alternativas. la planificación y la 
toma de decisiones apoyan a la capacidad de la gestión administrativa al servir como monitor 
para las labores que es en cuanto los objetivos y la ambición de la organización, apoyan a los 
gerentes en como asignar los planes o tiempos y sus recursos.(p.9) 
Según Fajol (1930) citado por torres (2014), menciona que planeación es la manera 
de establecer objetivos, metas, visiones y estableciendo estrategias para el cumplimiento de 




Griffin (2011) define organización como que el gerente constituye objetivos que desarrollan 
propósito factible, esta ocupación es establecer a los recursos de talento humano para la 
realización del objetivo por cumplirse. La organización incorpora determinar de qué manera 
se reunirán las actividades y los recursos. (p.9) 
Según Fajol (1930) citado por Torres (2014), menciona que la organización es la 
estructura de las funciones o tareas y del establecimiento de la comunicación y las actividades 
de responsabilidades de cada colaborador que sea parte de la organización para que pueda 
brindar lo mejor para el cumplimento de los dispuesto en los roles establecidos. (p.15) 
C. Dirección 
 
Griffin (2011) define dirección como a que es un grupo de procesos que se utiliza para 
realizarse mediante todos los colaboradores de la organización ya que se debe trabajar en 
equipo para impulsar los intereses de toda la organización. […] la dirección incluye distintas 
fases en cuantos sus funciones. (p.9) 
Según Fajol (1930) citado por Torres (2014), menciona que la dirección es el método 
de la motivación a los colaboradores, la toma de decisiones de la organización, la coordinación 
de los roles y la solución de la atención de conflictos para un correcto desarrollo de objetos 




Griffin (2011) define como Control o también conocido como monitoreo de los procesos de 
la organización hacia los objetivos por establecerse, los gerentes deben monitorear el avance 
para manifestar que se desempeñe de tal manera que llegue a su ocupación de forma que se 
pueda desarrollar a su destino en el rango establecido. (p.9) 
Según Fajol (1930) citado por Torres (2014), menciona que control es el 
procedimiento de la fijación de los objetivos, las estrategias efectuar cumplimientos y 




1.3.2.1. Teoría de la ley general del sistema nacional de presupuesto 
 
Artículo IX de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411, donde nos 
menciona que el presupuesto del sector público tiene vigencia anual en cuanto al calendario 
fiscal. Durante este periodo se efectúan en todo el periodo, cualquiera sea la fecha que se 
pudieron generar los devengados en los respectivos créditos presupuestales durante todo el 
año. Para el año mencionado se tiene un presupuesto del sector público establecido   2018 nº 
30693. (p.1). 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
El presupuesto de la entidad pública ha sido descrito de distintas formas: plan 
económico del gobierno, cuantificación económica de la entidad pública, Neumark a mitad 
del siglo XX afirma que es una síntesis y cifrado, componiendo por periodos regulares de los 
pronósticos de los gastos, ingresos e inversiones. Las siguientes notas se caracterizan de esta 
manera la anticipación ya que el presupuesto previene la manera de la operalización en las 
entidades públicas y la cuantificación que vienen hacer las previsiones presupuestales ya que 
se utilizan de la manera contables de las organizaciones. 




Córdoba (2014) nos comenta que En el año 1996, los principios del sistema 
presupuestario eran normas generales que establecen un desarrollo constitucional como lo es 
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la programación, ejecución y control del presupuesto público las cuales los principios más 
importantes son la planificación, la anualidad, universalidad y la unidad de caja.(p.176) 
1.3.2.2. Definiciones de presupuesto 
 
El Presupuesto Público es un instrumento de gestión del Estado, por este medio se 
pueden asignar recursos públicos, el cual dan prioridad a las necesidades de los 
pobladores del  país. Las necesidades mencionadas son satisfechas a través de los bienes 
y servicios públicos, esto se ve reflejado en la calidad  de esta manera se busca tener un 
presupuesto para mejorar la calidad de la población. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Romero (2013) nos menciona lo siguiente: El Presupuesto público es un instrumento 
de una condición financiero, económico y social, ya que permite al dominio de la entidad 
pública mediante la planeación o toma de decisiones, Recursos financieros y evaluación 
mediante la proyección de los ingresos, inversiones y gastos en las etapas de un periodo fiscal 
en el ámbito municipal local, regional o central respectivamente. Por consiguiente, la 
programación y proyección presupuestales públicos sea lo más inmediato a la realización. 
(p.33) 
El presupuesto público es el primordial instrumento que emplean los gobiernos 
locales, regionales y centrales lo cual se usa para extender los planes y actividades de 
desarrollo […] El presupuesto debe estar ordenado a considerar las necesidades más 
importantes de los pobladores de la comunidad para constituir con fines del estado. (p.34). 
Albi, Gonzales, Martínez y Zubiri (2017) nos menciona el sector público y el 
presupuesto requieren herramientas de ordenación y planificaciones de las actividades para 
lograr metas básicas. El control es someter las políticas presupuestales de los gastos e ingresos. 
La efectividad con el propósito de la gestión pública ya que se accede a las metas mediante la 
planificación, anualidad, obligatoriedad y la regularidad. (p.21) 
Córdoba (2014) se refiere a que, El sistema presupuestal, conjuntamente a sus normas 
señaladas en la constitución, son las herramientas legales que pueden guiar la programación, 
elaboración, presentación, modificación ejecución del presupuesto ya que son actividades que 
ayudarán a que se realice satisfactoriamente el objetivo. (p.176). 
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Esta etapa de la programación presupuestaria es la que se inicia con el proceso en cuanto a la 
entidad , ya que buscan estimar gastos a ejecutarse en el año fiscal correspondiente , en 
ocupación a servicios que se presta en la organización para el logro de los resultados 
planteados a inicios del año.(p.10). 




En esta fase se describe la estructura en cuanto al pliego y las metas, ya que existen 
prioridades en las entidades públicas para que se pueda dar  preferencia a las necesidades 
básicas de los pobladores, por intermedio a las cadenas de gastos y fuentes de 
financiamiento. (p.11). 




El presupuesto público que se desea asignar a las entidades públicas se aprueba mediante el 
congreso por intermedio de una ley que contiene el límite de gasto máximo para poder 
realizarse en el año fiscal. (p.12). 




En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto en cuanto a presupuesto inicial de apertura 
por cada entidad correspondiente, y se toma de en cuenta los programas de compromisos 
anuales  (PCA). (p.12). 




Es la etapa del proceso presupuestario se miden los resultados que se obtuvieron durante 
todo el año fiscal, con relación a los aprobado de los sectores públicos presupuestales. 
Las evaluaciones dan información útil para procesos de programaciones 
presupuestarias que colaboran a mejorar la calidad en cuanto al gasto público. Fuente: 
Ministerio de Economía y Finanzas. (p.13). 
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1.4. Formulación del problema 
 
La investigación se realizará en el Distrito de Los Olivos, Lima 2018 y se analizará las 
siguientes variables “La Gestión Administrativa y su relación con el Presupuesto en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, Lima 2018” por lo cual propondremos e 
investigaremos las siguientes preguntas: 
1.4.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y presupuesto en la municipalidad distrital 
de los olivos, 2018? 
1.4.2. Problema específico 
a) ¿cuál es la relación entre la gestión administrativa y la programación en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018? 
b) ¿cuál es la relación entre la gestión administrativa y la formulación en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018? 
c) ¿cuál es la relación entre la gestión administrativa y la aprobación en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018? 
d) ¿cuál es la relación entre gestión administrativa y la ejecución en la municipalidad distrital 
de los olivos, 2018? 
e) ¿cuál es la relación entre gestión administrativa y la evaluación en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018? 
 




1.5.1. Justificación teórica 
La investigación se basa en la teoría Neoclásica Peter Drucker y la teoría de presupuesto 
Público, la cual hacen mención de las problemáticas que pasan en las organizaciones y que 
deben mejorar; como la planificación, las actividades, el trabajo en equipo, el liderazgo y 
otros factores que influyen y se relacionan con la variable Además, en relación a la teoría de 
presupuesto público, la entidad se debe regir a la ley que menciona que el presupuesto debe 
de usarse en el año fiscal. 
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1.5.2. Justificación metodológica 
 
 
La investigación está basada en la metodología de enfoque cuantitativo donde se identifica la 
relación entre la gestión administrativa y el presupuesto en la municipalidad distrital d de los 
olivos. Por ello, se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de información 
confiable y real aplicándose a 140 trabajadores de la Galería Generales. 
La investigación tendrá un método hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo 
para que se pueda obtener hipótesis de posibles soluciones y comprobarlos mediante 
instrumentos de las encuestas que se realizarán, que darán como resultados gráficos en el 
programa SPSS. 
El proyecto de investigación será de tipo aplicada el cual se incluirá nuestros conocimientos 
apoyados por teorías y conceptos para la solución de nuestra problemática planteada, tendrá 
un nivel descriptivo correlacional en donde se medirá la relación entre las variables; y respecto 
con el diseño será no experimental de corte transversal. 
1.5.3. Justificación práctica 
 
La investigación, partirá y radicará en los objetivos, beneficios, teorías e importancias que 
tiene la gestión administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad distrital 
de los olivos, puesto que aportará positivamente en la gestión de la entidad. 
La investigación servirá a otros universitarios, entidades y personas interesadas en el 
tema para que pueda servir de guía a desarrollar estrategias o soluciones de problemas, el cual 
se desarrollará de este proyecto de investigación que se desea investigar y de las variables de 
la gestión administrativa y el presupuesto. 
Este estudio tendrá como finalidad, dar la solución a la problemática de la Gestión 
Administrativa y El Presupuesto. El trabajo de proyecto de investigación dará a conocer de 






1.6.1. Hipótesis general 
 
HG:  Existe relación entre la gestión administrativa y el presupuesto en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018. 
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1.6.2. Hipótesis específicos 
 
H1: Existe relación entre la gestión administrativa y la programación en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018. 
H2: Existe relación entre la gestión administrativa y la formulación en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018. 
H3: Existe relación entre la gestión administrativa y la aprobación en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018. 
H4: Existe relación entre la gestión administrativa y la ejecución en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018. 
H5: Existe relación entre la gestión administrativa y la evaluación en la municipalidad 






1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la gestión administrativa con el presupuesto en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018. 
 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 
a) Determinar la relación entre la gestión administrativa y la programación en la 
municipalidad distrital de los olivos, 2018. 
b) Determinar la relación entre la gestión administrativa y la formulación en la 
municipalidad distrital de los olivos, 2018. 
c) Determinar la relación entre la gestión administrativa y la aprobación en la 
municipalidad distrital de los olivos, 2018. 
d) Determinar la relación entre la gestión administrativa y ejecución en la 
municipalidad distrital de los olivos, 2018. 
e) Determinar la relación entre la gestión administrativa y evaluación en la 










Esta investigación se realizó a través del método hipotético deductivo con enfoque 
cuantitativo; hipotético deductivo ya que se platearon hipótesis sobre las posibles soluciones 
al problema, donde se pudo comprobar la factibilidad de esta. Carvajal, (2013) nos 
menciona: “el método deductivo de será entendido como un método de investigación, ya 
que se usan deducciones lógicas de las proposiciones para poder tener y llegar a una 
conclusión  (p.230). 
La investigación se ejecutó a través del enfoque cuantitativo porque se comprobaron 
las hipótesis mediante un análisis estadístico. Valderrama (2015), “el diseño transversal 
recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único, teniendo como objetivo describir 





La investigación será de nivel descriptivo – correlacional, ya que se identificaran las 
relaciones que podrían existir entre ambas variables de la gestión administrativa y su 
relación con el presupuesto en la municipalidad distrital de los olivos, así como también 
describirlas en su contexto natural. 
 
Días (2009) nos indican lo siguiente estos estudios tienen como propósito medir el 
grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, se identifican ya que se 






La investigación será de tipo Aplicada debido a que se buscará la aplicación de nuestros 
conocimientos adquiridos en este proyecto que se realizará. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos menciona que esta investigación 
de un alcance explicativo va más allá de los conceptos, teorías o fenómenos del 
establecimiento de conceptos, pueden estar dirigidos a responder las causas de los eventos 
sociales, ya que explican un fenómeno porque uno o más variables se relacionan. 
2.1.4. Diseño 
 
El diseño de investigación fue no experimental de corte transversal, es decir que no se 
manipuló ninguna de las variables, por lo tanto solo se estudió los datos que se presenten es 
su contexto real, pero se implementara un tratamiento o estrategias. Por ello Ibañes (2015) 
definen diseño no experimental como “procedimientos más flexibles en el que no existe 
manipulación de las variables” (p.67). Y es de corte transversal porque la reelección de 
información es un solo momento. 
 
 




A continuación se presenta la Tabla 2.2.1.1 las variables a investigar en la presente 
investigación: 






Variable 1 Gestión administrativa 
Variable 2 Presupuesto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2.2. Operacionalización de las variables 
 
 
A continuación se muestra en la Tabla 2.2.2.1 la matriz de operacionalización de las 





































La variable 1 (gestión 
administrativa) se midió 
mediante las dimensiones 
de planif icación, 
organización, dirección y 
control para los 
colaboradores donde se 
elaboró un cuestionario de 
10 items.
Torres(2014) Nos menciona: La 
Gestión Administrativa se define 
como un conjuntos actividades las 
cuales sus principales roles son la 
planeación, organización, dirección y 
control, ya que son realizadas 
mediante recursos de talento 
humano, tecnológicos y f inancieros 
las cuales tienen como objetivos 
principales el cumplimiento de todas 
metas.(p.5)






La variable 2 
(presupuesto) se medirá 




evaluación para los 
colaboradores donde se 
elaboró una encuesta de 
13  items
Romero (2013) nos menciona lo 
siguiente: El Presupuesto público es 
un instrumento de una condición 
f inanciero, económico y social, ya 
que permite al dominio de la entidad 
pública mediante la planeación o toma 
de decisiones, Recursos f inancieros 
y evaluación mediante la proyección 
de los ingresos, inversiones y gastos 
en las etapas de un periodo fiscal en 
el ámbito municipal local, regional o 
central respectivamente. Por 
consiguiente, la programación y 
proyección presupuestales públicos 











(1) DESACUERDO                 
(2) INDIFERENTE
(3) DE ACUERDO   
(1) DESACUERDO                 
(2) INDIFERENTE
(3) DE ACUERDO   
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Ibañez (2015) argumenta que “la muestra es un subconjunto de elementos seleccionados de la 
población” (p. 72). Por lo tanto, de acuerdo a lo citado, la muestra será una pequeña parte de la 
población. 
La investigación estará conformada por 220 colaboradores de la Municipalidad ya que son 
colaboradores permanentes o en planilla, esto se desarrollara en la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos, 2018. 
Tabla 2.3.1.1. Característica de la población 
 
ÁREA CARGO CANTIDAD 
GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA SERENAZGO 18 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTADOR 3 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ABOGADO 3 
SECRETARIA GENERAL ABOGADO 2 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS ADMINSITRADOR 1 
EJECUTORA COACTIVA CONTADOR 2 
EJECUTORA COACTIVA EMPLEADOS 5 
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN CONTADOR 3 
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN ADMINISTRADOR 2 
SUB GERENCIA DE ATENCIÓN AL CUIDADANO EMPLEADOS 7 
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 7 
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES INGENIERO INDSUTRIAL 3 
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES INGENIERO QUÍMICO 2 
SUB GERENCIA DE SERVICIO GENEREALES Y MAESTRANZA INGENIERO MECÁNICO 3 
SUB GERENCIA DE SERVICIO GENEREALES Y MAESTRANZA OBREROS 8 
SUB GERENCIA DE SERVICIO GENEREALES Y MAESTRANZA OBREROS 10 
SUB GERENCIA DE TESORERÍA TESORERA 2 
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA CONTADOR 1 
SUB GERENCIA DE INFAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS ARQUITECTO 4 
SUB GERENCIA DE INFAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS INGENIERO CIVIL 1 
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SUB GERENCIA DE INFAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS OBREROS 15 
SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 
MEDICOS 4 
SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 
OBREROS 11 
SUB GERENCIA DE TRASNPORTE OBREROS 12 
JEFATURA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RESIDUOS SÓLIDOS OBREROS 45 
JEFATURA DE ÁREAS VERDES OBREROS 39 
JEFATURA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PROFESORES 5 
JEFATURA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PSICÓLOGO 2 
 TOTAL 220 






Según Ibañez (2015) argumenta que “la muestra es un subconjunto de elementos seleccionados de 
la población” (p. 72). Por lo tanto, de acuerdo a lo citado, la muestra será una pequeña parte de la 
población. 
La investigación de una muestra finita donde la población, puesto que se considerará un nivel 
de confianza (Z) del 95% y margen de error (d²) del 5%. Tomando como población (N) es la cantidad 
















(0.05)2(220 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5) 
 
TOTAL = 140 Colaboradores 
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2.3.3. Muestreo Probabilístico 
 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa Y Villagomez (2013), define a métodos de la muestra probalística 
como “El tipo de los individuos de la muestra ha tenido las mismas probabilidades de poder ser 
seleccionada, ya que permite poder determinar el nivel de confianza y el error del muestreo”. (p.209) 
a) Muestreo Aleatorio Simple 
 
El muestreo se realiza cuando todos los miembros de la población tienen la misma 
probabilidad de poder ser elegidas en nuestra muestra que el resto de los individuos. 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa Y Villagomez (2013), define a la muestra Aleatoria Simple 
como “El muestreo más sencillo para poder obtener una muestra al azar, en forma aleatoria de un 
total de un grupo en general”. (p.209) 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
Según Bernal (2010), Esta investigación científica es de gran variedad de técnicas ya que al ser 
instrumentos de recolección de datos de información en cuanto a lo investigado del trabajo que se 
determina. Por lo cual con el siguiente método y tipo de investigación para que se puedan concretar, 
se utilizan una u otra técnica (p.192). 
2.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos : El Cuestionario 
 
La investigación de nuestra muestra de recolección de datos se realizará por intermedio de la 
aplicación de un cuestionario. Por lo cual el siguiente cuestionario estará constituido y estará 
conformado por 23 preguntas o ítems los cuáles se formularon bajo indicadores extraídos de las 





Estructura dimensional de las variables de estudio  
Variable Dimensión Item 







 Control 9-10 
 Programación 11-14 
 Formulación 15-16 
Presupuesto Aprobación 17-18 
 Ejecución 19-21 
 Evaluación 22-23 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Asimismo, la encuesta utilizó la escala de Likert, la cual estuvo compuesta por tres categorías: Total 
Desacuerdo, Indiferente y Total Desacuerdo; esta escala permitió de forma veraz medir las 
reacciones de los sujetos, en Tabla 2.4.2.2 se muestra de forma muy organizada: 
Tabla 2.4.2.2. 
Categorías en la escala de Likert 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.4.3. Validez del instrumento 
 
La investigación para garantizar la validez del instrumento, fue sometido a juicio por 3 expertos en 
materia y metodología, quienes revisaron detalladamente el formato de validación presentada, los 
resultados fueron favorables ya que lo consideraron aplicable, y por ello se continuó con la 
investigación. 
 
A continuación, la Tabla 2.4.3.1 muestra de forma detallada a los responsables que revisaron 











Experto 1 MSc. Mairena Fox, Liliana Petronila Aplicable Investigador 
Experto 2 Dr. Costilla Castillo, Pedro Aplicable Investigador 
Experto 3 Dr. Aliaga Correa David Aplicable Investigador 
Fuente: Elaboración propia 
 
Valderrama (2015), una validez de criterio “es la medida que una prueba está relacionada con algún 
criterio. Es de suponer que el criterio con el que se compara tiene un valor intrínseco como una 
medida de rasgos o características” (p.214). 
2.4.4. Confiabilidad del instrumento 
 
Se aplicó una prueba piloto compuesta de 30 encuetados con características similares a la muestra. 
A continuación, se muestra en la Tabla 2.4.4.1 el resumen de procesamiento de datos, el cual son 
los resultados adquiridos del SPSS. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La confiabilidad de un instrumento y medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo que produce los resultados iguales” 
(p.200). 
A continuación, se muestra en la Tabla 2.4.4.1 el resumen de procesamiento de casos, el cual 
son los resultados del SPSS que re realizaron a una prueba piloto compuesta de 30 encuetados en 
este caso colaboradores de la entidad. 
 
Tabla 2.4.4.1. 
Resumen de procesamiento de casos 
 
  N % 
Casos Válido 30 100,0 
 Excluido a 0 ,0 
 Total 30 100,0 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de SPSS 22. 
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Asimismo, a continuación, se presentan la Tabla 2.4.4.2 el cual muestra el estadístico de 
fiabilidad y la Tabla 2.4.4.3 detalla la escala de medidas para evaluar el coeficiente de alfa de 
Cronbach: 
Tabla 2.4.4.2. 
Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach 
 
N de elementos 
,793 23 




Escala de medidas para evaluar el Coeficiente alfa de Cronbach 
 
Valor Nivel 
<0,5 No aceptable 
0,5 a 0,6 Pobre 
0,6 a 0,7 Débil 
0,7 a 0,8 Aceptable 
0,8 a 0,9 Bueno 
>0,9 Excelente 
Fuente: Elaborado en base a Arcos y Castro (2009). 
 
Analizando los resultados obtenidos se observa que el Alfa de Cronbach tiene una fiabilidad 
de 0.793 y de acuerdo a la propuesta de Arcos y Castro, dicho resultado se ubica en los intervalos 
0,7 a 0,8 señalando un nivel aceptable, por lo tanto, el instrumento es fiable. 
 
2.5. Método de Análisis de Datos 
 
En la investigación se evaluará por el método descriptivo e inferencial ya que se detallará las 
características y cualidades tanto de las variables como de las dimensiones y los resultados 
obtenidos. Así como también por el método inferencial se contrastará la hipótesis, deduciendo los 
posibles resultados y las correlaciones. 
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Según Ñaupas, Mejía, Novoa Y Villagomez (2013), nos menciona que el método Descriptivo- 
Inferencial consiste en describir la problemática y poder diferenciar una variable de la otra, de esa 
manera se encontrara relación una de la otra, por consiguiente, al ser un método inferencial, es poder 
deducir los resultados obtenidos de la muestra encuestada y se aplica cuando se aplicará la hipótesis 
por medio del análisis correlacional de las variables. (p.136) 
Se observa que en el cuadro estadístico de Alfa de Cronbach obtenido por el SPSS 22 se 
puede observar que se obtiene un 0,819 lo cual indica que existe un 81.9% de Confiabilidad aplicado 
al instrumento, lo cual refleja un resultado de confiabilidad alta y muy buena. Esta confiabilidad 
está basada en las 20 preguntas formuladas a la muestra a evaluar. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Se tendrá en cuenta, la veracidad de los resultados de confiabilidad de los datos brindados por la 
Municipalidad Distrital de Lo Olivos, por lo cual se tendrá la discreción y se protegerá la identidad 
de los colaboradores con respecto a todas las respuestas recogidas en el cuestionario que se aplicó 
para el objeto de estudio; el respeto por la propiedad, políticas y morales; responsabilidad social, 
política, jurídica y ética. 
Tabla 2.6.1 
 
Aspectos éticos de la investigación 
 
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS DEL CRITERIO 
Consentimiento informado Las personas que fueron sometidas a las preguntas del 
cuestionario estuvieron dispuestos a poder responder con 
veracidad en cuanto a lo expuesto en el cuestionario recordando 
sus derechos y responsabilidades tanto con la empresa como con 
la sociedad. 
Confidencialidad Las   personas   que   fueron   sometidas   a   las   preguntas   del 
cuestionario saben que las respuestas son anónimas y no tienen 
que preocuparse por ningún tipo de represarías por parte de nadie. 
Observación participante La presente investigación se realizó con cautela durante el p 
recolección de datos, teniendo una responsabilidad ética y posterio 
interacción establecida con los participantes del estudio. 






3.1 Prueba de normalidad 
 
Si N > 50 entonces se usa Kolmogorov-Smirnov 
 
H0: Los datos tienen distribución normal 
H1: Los datos no tienen distribución normal 
 
Regla de decisión 
 
Si el valor de Sig < 0,05, se rechaza la hipótesis nula (H0) 
Si el valor de Sig > 0,05, se acepta la hipótesis nula (H0) 
 
Se ha realizado la operación a través del programa estadístico SSPS 22, con una muestra de 




Pruebas de normalidad de Kolmogorov- Smirnova  
 
 Estadístico gl Sig. 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ,196 140 ,060 
PRESUPUESTO ,140 140 ,025 




Según al valor de insignificancia de 0.60, adquirido por el software SPSS y verificando con la regla 
de decisión, debido a que el resultado es mayor a 0.05 se rechaza la hipótesis alterna H1 y se acepta 
la hipótesis nula, es decir con la prueba no paramétrica. 
 
 
Variable 1: Gestión administrativa 
 
La Tabla 3.1.1 muestra que la variable gestión administrativa resulto con un valor SIG de 0,60; 
por lo tanto, se acepta la H0 (hipótesis nula) rechazando la H1 (hipótesis alterna), porque su 
distribución no es normal, considerando la prueba no paramétrica (Rho de Spearman). 
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Variable 2: Presupuesto 
 
Asimismo, La Tabla 3.1.1 muestra que la segunda variable presupuesto resulto con un valor SIG de 
0,25; por lo tanto, se acepta la H1 (hipótesis alterna) rechazando la H0 (hipótesis nula), ya que la 
distribución no es normal, considerando la prueba no paramétrica (Rho de Spearman). 
 
3.2 Análisis de los resultados 
 
3.2.1 Resultados por dimensión 
 
Seguidamente, en la Tabla 3.2.1.1.a se muestra el Nivel de planificación en base a la gestión 
administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad distrital de los olivos, 2018; la 
Figura .3.2.1.1 muestra en forma gráfica el Nivel de planificación en base a la gestión administrativa y su 




Nivel de planificación en base a la gestión administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018. 
 
ITEMS 


















Aquí se determina que el 50 % de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de 
los olivos manifiestan que la entidad socializa 
para que se puedan obtener resultados 
óptimos. Torres (2014), menciona que 
planeación es la manera de establecer 
objetivos, metas, visiones y estableciendo 
estrategias para el cumplimiento de las 
actividades que se desean realizar en un corto 
plazo en las organizaciones públicas o 
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privadas (p.15). Si los trabajadores de la municipalidad distrital de los olivos se complementan y 
participan activamente al desarrollo de estrategias a realizarse, al finalizar la gestión se podrá obtener 
los resultados esperados en el tiempo previsto, permitiendo que 50% de los encuestados manifestaron 
que es indiferente socializar para que se pueda obtener resultados óptimos, incrementando a 100%. 
 
Tabla 3.2.1.2.a 
Nivel de organización en base a la gestión administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018 
 
ITEMS 















Aquí se determina que el 46 % de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de los 
olivos manifiestan que conocer el cuadro 
jerárquico sean respuestas inmediatas a 
problemas dispuestos que se puedan presentar. 
Torres (2014), menciona que la organización es 
la estructura de las funciones o tareas y del 
establecimiento de la comunicación y las 
actividades de responsabilidades de cada 
colaborador que sea parte de la organización para 
que pueda brindar lo mejor para el cumplimento 
de los dispuesto en los roles establecidos (p.15). Si los trabajadores de la municipalidad distrital 
de los olivos conocen a las autoridades a cargo y mantienen comunicación con ellos para dar 
respuestas rápidas ante cualquier percance percibido que se pueda desarrollar en la entidad, 
permitiendo que 46% de los encuestados manifestaron que es indiferente que conozcan el cuadro 






Nivel de dirección en base a la gestión administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad distrital 





















Aquí se determina que el 41 % de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de 
los olivos manifiestan que la entidad sea 
reconocida por el trabajo realizado. Torres 
(2014), menciona que la dirección es el 
método de la motivación a los colaboradores, 
la toma de decisiones de la organización, la 
coordinación de los roles y la solución de la 
atención de conflictos para un correcto 
desarrollo de objetos que se propusieron como 
entidad. (p.16). Si los trabajadores de la 
municipalidad distrital de los olivos realizan 
las actividades en cuanto a lo establecido, se podrá llegar al cumplimiento de las metas en toda 
la entidad complementado con un trabajo en equipo, permitiendo que 41% de los encuestados 
manifestaron que es indiferente que la entidad sea reconocida por los pobladores del distrito en 
cuanto a su trabajo realizado, incrementando a 100%. 
Tabla 3.2.1.4.a 
 
Nivel de control en base a la gestión administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad distrital de 
los olivos, 2018 
 















Aquí se determina que el 56 % de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de 
los olivos manifiestan que se tienen los 
recursos necesarios para un correcto 
rendimiento municipal. Torres (2014), 
menciona que control es el procedimiento de 
la fijación de los objetivos, las estrategias 
efectuar cumplimientos y desarrollar ajustes 
respectivamente para el desarrollo de las 
actividades tanto en las entidades públicas 
como privadas y se puede medir al finalizar 
el año. (p. 16). Si los trabajadores de la 
municipalidad distrital de los olivos poseen los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
metas por intermedio del apoyo de los funcionarios que gestionan la entidad, pudiendo obtener un 
rendimiento positivo al finalizar el año fiscal, permitiendo que 56% de los encuestados 
manifestaron que es indiferente que se posea recursos para un alto rendimiento de la gestión 
municipal, incrementando a 100%. 
Tabla 3.2.1.5.a 
 
Nivel de programación en base a la gestión administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018 
 
ITEMS 
















 Aquí se determina que el 57 % de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de 
los olivos manifiestan que como política de la 
entidad se conozcan los gastos y costos de la 
entidad en el portal web. Ministerio de 
economía y finanzas (2013) nos define que 
Esta etapa de la programación presupuestaria 
es la que se inicia con el proceso en cuanto a 
la entidad, ya que buscan estimar gastos a 
ejecutarse en el año fiscal correspondiente, en 
ocupación a servicios que se presta en la 
organización para el logro de los resultados 
planteados a inicios del año.(p.10). Si los trabajadores de la municipalidad distrital de los olivos 
mantienen una política de transferencia y transparencia durante toda la gestión dándoles a 
conocer a los ciudadanos del distrito los gastos e ingresos por el portal web y otros medios para 
que se pueda transmitir confianza de lo que se está realizando, permitiendo que 57% de los 
encuestados manifestaron que es indiferente que como una política de transferencia se puedan 





Nivel de formulación en base a la gestión administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad 
distrital de los olivos,2018 
 
ITEMS 




























Aquí se determina que el 61 % de los 
trabajadores de la municipalidad distrital 
de los olivos manifiestan que se pueda 
socializar con las diferentes áreas el manejo 
de los recursos mediante las estrategias de 
tributos municipales. Ministerio de 
economía y finanzas (2013), que en esta 
fase se describe la estructura en cuanto al 
pliego y las metas, ya que existen 
prioridades en las entidades públicas para 
que se pueda dar  preferencia a las 
necesidades básicas de los pobladores, por 
intermedio a las cadenas de gastos y fuentes de financiamiento. (p.11). Si los trabajadores de la 
municipalidad distrital de los olivos se complementan con el equipo de trabajo que diriga la 
entidad, se puede socializar el manejo de todos los recursos, el cual mediante las estrategias 
expuestas con el equipo a cargo se pueda iniciar las metas mediante los tributos municipales y 
otras actividades dispuestas, permitiendo que 61% de los encuestados manifestaron que es 
indiferente que la entidad socialice entre áreas los recursos, mediante estrategias para captar 
una gran rentabilidad para la inversión y pagos de servicios básicos , incrementando a 100%. 
Tabla 3.2.1.7.a 
 
Nivel de aprobación en base a la gestión administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad distrital 
de los olivos, 2018 
 

























Aquí se determina que el 52 % de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de los 
olivos manifiestan que el personal de 
implementación de obras pueda conocer el 
monto de presupuesto que se asignó. Ministerio 
de economía y finanzas (2013), que en  el 
presupuesto público que se desea asignar a las 
entidades públicas se aprueba mediante el 
congreso por intermedio de una ley que 
contiene el límite de gasto máximo para poder 
realizarse en el año fiscal. (p.12).Si lo 
trabajadores de la municipalidad distrital de los 
olivos conocen el presupuesto asignado en cada una de las obras de la entidad, ya no se podrá 
incurrir a un mayor gasto puesto que todos conocerán el presupuesto por obra y trataran de llegar a 
la meta con lo asignado, permitiendo que 52% de los encuestados manifestaron que están de 
acuerdo que todo el personal involucrado a las obras a realizarse, conozcan el monto del 






Porcentaje de ejecución en base a la gestión administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018 
 



























Aquí se determina que el 50 % de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de 
los olivos manifiestan que como ejecución de 
obras, se asigne presupuesto a lo más 
importante y urgente de la entidad. Ministerio 
de economía y finanzas (2013), que en esta 
etapa se atiende las obligaciones de gasto en 
cuanto a presupuesto inicial de apertura por 
cada entidad correspondiente, y se toma de en 
cuenta los programas de compromisos anuales  
(PCA). (p.12). Si los funcionarios dan 
prioridad a las obras más importantes de la 
gestión municipal, serán apoyados por los colaboradores que realizarán lo dispuesto pudiendo 
culminar las obras en las fechas establecidas, lo cual serán beneficiados los pobladores, permitiendo 
que 50% de los encuestados manifestaron que están de acuerdo que en la ejecución de obras se pueda 
dar prioridad a las más importantes, pudiéndoles asignar el presupuesto para su desarrollo, 






Porcentaje de ejecución en base a la gestión administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018 
 
ITEMS 






























Aquí se determina que el 50 % de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de 
los olivos manifiestan que al culminar las 
obras de los proyectos de inversión se dan a 
conocer a los pobladores del distrito. 
Ministerio de economía y finanzas (2013), 
Es la etapa del proceso presupuestario se 
miden los resultados que se obtuvieron 
durante todo el año fiscal, con relación a los 
aprobado de los sectores públicos 
presupuestales. Las evaluaciones dan 
información útil para procesos de programaciones presupuestarias que colaboran a mejorar la 
calidad en cuanto al gasto público. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. (p.13).  Si los 
funcionarios dan a conocer las obras o los proyectos más importantes de la comunidad cuando 
estas se hayan culminado, existirá una mayor confiabilidad en las autoridades de la gestión 
municipal, permitiendo que 50% de los encuestados manifestaran que están de acuerdo que los 
proyectos se den a conocer a los pobladores, incrementando a 100%. 
 
 
3.2.2. Resultados por variables 
 
A continuación, la Tabla 3.2.2.1.a muestra el nivel de confort cinético en base al ergonomía en 
los talleres de confección textil de la Galería Generales, La Victoria , 2018 y la Figura 3.2.2.1 
muestra en forma de gráfico el nivel de confort cinético en base al ergonomía en los talleres de 




Nivel de gestión administrativa percibido a la gestión administrativa y su relación con el 
presupuesto en la municipalidad distrital de los olivos, 2018 
 
ITEMS 














A continuación, la Tabla 3.2.2.1.a muestra el nivel de gestión administrativa percibido a la gestión 
administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad distrital de los olivos, 2018 y la 
Figura 3.2.2.1 muestra en forma de gráfico el nivel de gestión administrativa percibido a la gestión 




Aquí se determina que el 48 % de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de 
los olivos manifiestan que se socialice con 
la finalidad en la organización de obtener 
resultados óptimos. García (2013) La 
definieron como un conjunto de posiciones 
funcionales y jerárquicas, orientada a la 
producción de bienes y servicios. Los 
principios fundamentales de la 
organización formal son: división del 
trabajo, especialización, jerarquía y 
distribución de la autoridad y la 
responsabilidad. (p.4). Si los funcionarios 
socializan y comunican con su equipo de trabajo la finalidad de que los objetivos previstos al final 
de cada año fiscal puedan traer resultados óptimos en la entidad, permitiendo que 48% de los 
encuestados manifestaran que es indiferente la finalidad de socializar para poder obtener 
resultados positivos , incrementando a 100%. 
A continuación, la Tabla 3.2.2.2.a muestra el Porcentaje de presupuesto percibido a la gestión 
administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad distrital de los olivos, 2018 y la 
Figura 3.2.2.2 muestra en forma de gráfico el Porcentaje de presupuesto percibido a la gestión 











Porcentaje de presupuesto percibido a la gestión administrativa y su relación con el presupuesto 
en la municipalidad distrital de los olivos, 2018 
 
ITEMS 













Aquí se determina que el 43 % de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de 
los olivos manifiestan que el presupuesto que 
se destina para las obras del distrito sean las 
más importantes. Ministerio de economía y 
finanzas (2013), que en artículo IX de la ley 
general del sistema nacional de presupuesto 
ley N° 28411, donde nos menciona que el 
presupuesto del sector público tiene vigencia 
anual y coincide con el año calendario. 
Durante ese periodo se afectan los ingresos 
percibidos  dentro  del  año  fiscal, cualquiera 
sea la fecha en la que se generó, como lo son también los devengados que se puedan producir en 
cuanto a los respectivos créditos presupuestales durante el año fiscal. Para este año se tiene un 
presupuesto establecido de la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 nº 30693. 
(p.1). Si los funcionarios dan prioridad a las obras más importantes de la gestión se podrá obtener 
un resultado positivo con los pobladores del distrito, facilitando las diferentes necesidades en la que 
se encuentren, permitiendo que 43% de los encuestados manifestaran que están de acuerdo que se 











3.2.3. Resultados de las medidas descriptivas 
 
A continuación, se muestra en la Tabla 3.2.3.1 la desviación estándar, los promedios y coeficiente 
de variabilidad de las variables 1 y la variable 2, con sus dimensiones respectivamente: 
 
Tabla 3.2.3.1 







 Planificación 0.59 2.37 0.25 















0.65 1.96 0.34 
 Programación 0.58 2.24 0.26 
 Formulación 0.53 2.33 0.23 
PRESUPUESTO Aprobación 0.60 2.46 0.25 
 Ejecución 0.55 2.47 0.23 
 Evaluación 0.67 2.39 0.28 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
3.2.4. Prueba de hipótesis 
 
3.2.4.1   Prueba de hipótesis general 
 
 
HG: Existe relación entre la gestión administrativa s y el presupuesto en la Municipalidad Distrital 
de Los Olivos, 2018. 
 
H0: No existe relación entre la gestión administrativa s y el presupuesto en la Municipalidad Distrital 
de Los Olivos, 2018. 
 
H1: Si existe relación entre la gestión administrativa y el presupuesto en la Municipalidad Distrital 




Cuadro de coeficientes de correlación de Spearman 
 
Valor Significado 
-0.91 a -1.00 
-0.76 a -0.90 
-0.51 a -0.75 
-0.11 a -0.50 
-0.01 a -0.10 
0.00 
+0.01 a +0.10 
+0.11 a +0.50 
+0.51 a +0.75 
+0.76 a +0.90 
+0.91 a +1.00 
Correlación negativa perfecta 
Correlación negativa muy fuerte 
Correlación negativa considerable 
Correlación negativa media 
Correlación negativa débil 
No existe correlación 
Correlación positiva débil 
Correlación positiva media 
Correlación positiva considerable 
Correlación positiva muy fuerte 
Correlación positiva perfecta 
Fuente: Mondragon (2014, p.100). 
 
 
A continuación, la Tabla 3.2.4.1.2 muestra la correlación de las variables de estudio: 
Prueba de hipótesis 
H0: R=0; V1 no está relacionada con la V2 
H1: R>0; V1 está relacionada con la V2 
 
Significancia de tabla = 0.05; nivel de aceptación = 95% 
Significancia y decisión 
a) Si la Sig.E < Sig.T, entonces se rechaza H0 













1,000  ,729** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Presupuesto Coeficiente de 
correlación 
,729** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 





En la tabla 3.2.4.1.2 del coeficiente de correlación de variables, se observa el valor de 0,729, 
asumiendo el significado de una correlación positiva considerable entre las variables de la gestión 
administrativa y presupuesto de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de Spearman de la 
tabla 3.2.4.1.1. La significancia asumida es de 0.00 (0.05 de acuerdo a la hipótesis del trabajo) 
teniendo como resultado el rechazo de la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
como verdadera; por lo tanto, la hipótesis general de trabajo ha quedado demostrada, dando a 
conocer que, si existe relación entre la gestión administrativa s y el presupuesto en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018. 
 
3.2.4.2. Prueba de hipótesis especificas 
 
 
HE1: Existe relación entre la gestión administrativa y la programación en la municipalidad distrital de 
los olivos, 2018. 
H0: No Existe relación entre la gestión administrativa y la programación en la municipalidad distrital 
de los olivos, 2018 
H1: Si Existe relación entre la gestión administrativa y la programación en la municipalidad distrital 
de los olivos, 2018 
A continuación, la Tabla 3.2.4.2.1 muestra la correlación entre la variable de la gestión 
administrativa y la dimensión programación: 
 
 
Tabla 3.2.4.2.1     
La correlación entre la variable de la gestión administrativa y la dimensión programación 









  Sig. (bilateral) . ,001 
  N 140 140 






  Sig. (bilateral) ,001 . 
  N 140 140 





Interpretación: en la tabla 3.2.4.2.1 se observa que existe una correlación de un 0.289 de 
correlación de Rho de Spearman entre la variable de la gestión administrativa y la dimensión 
programación. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva media 
de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de Spearman de la tabla 3.2.4.1.1. La significancia 
de E= 0.001 muestra que E es menor al 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que, si existe 
relación entre la gestión administrativa y la programación en la municipalidad distrital de los olivos, 
2018 
HE2: Existe relación entre la gestión administrativa y la formulación en la municipalidad distrital de 
los olivos, 2018. 
H0: No existe relación entre la gestión administrativa y la formulación en la municipalidad distrital 
de los olivos, 2018. 
H1: Si existe relación entre la gestión administrativa y la formulación en la municipalidad distrital de 
los olivos, 2018. 
A continuación, la Tabla 3.2.4.2.2 muestra la correlación entre variable de la gestión 

















administrativa Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Formulaciòn Coeficiente de 
correlación 
,360** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación: en la tabla 3.2.4.2.2 se observa que existe una correlación de un 0.360 de correlación 
de Rho de Spearman entre la variable de la gestión administrativa y la dimensión de la segunda 
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variable la cual es de formulación. Este grado de correlación indica que la relación entre las variable 
y dimensión es positiva media de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de Spearman de la 
tabla 3.2.4.1.1. La significancia de E= 0.000 muestra que E es menor al 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Se concluye que, si existe relación entre la gestión administrativa y la formulación en la 
municipalidad distrital de los olivos, 2018. 
 
HE3: Existe relación entre la gestión administrativa y la aprobación en la municipalidad distrital de 
los olivos, 2018. 
H0: No existe relación entre la gestión administrativa y la aprobación en la municipalidad distrital 
de los olivos, 2018. 
H1: Si existe relación entre la gestión administrativa y la aprobación en la municipalidad distrital de 
los olivos, 2018. 
A continuación, la Tabla 3.2.4.2.3 muestra la correlación entre variable de la gestión 
administrativa y la dimensión de aprobaciòn 
 
Tabla 3.2.4.2.3 




  administrativa  






Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Aprobaciòn Coeficiente de 
correlación 
,374** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 





Interpretación: en la tabla 3.2.4.2.3 se observa que existe una correlación de un 0.374 de correlación 
de Rho de Spearman entre la variable de la gestión administrativa y la dimensión de la segunda 
variable la cual es de aprobación. Este grado de correlación indica que la relación entre las variable 
y dimensión es positiva media de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de Spearman de la 
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tabla 3.2.4.1.1. La significancia de E= 0.000 muestra que E es menor al 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Se concluye que, si existe relación entre la gestión administrativa y la aprobación en la 
municipalidad distrital de los olivos, 2018. 
 
HE4: Existe relación entre la gestión administrativa y la ejecución en la municipalidad distrital de 
los olivos, 2018. 
H0: No existe relación entre la gestión administrativa y la ejecución en la municipalidad distrital de 
los olivos, 2018. 
H1: Si existe relación entre la gestión administrativa y la ejecución en la municipalidad distrital de 
los olivos, 2018. 
A continuación, la Tabla 3.2.4.2.4 muestra la correlación entre la variable la gestión administrativa 
y la dimensión ejecución: 
 
Tabla 3.2.4.2.4 




































Interpretación: en la tabla 3.2.4.2.4 se observa que existe una correlación de un 0.765 de correlación 
de Rho de Spearman entre la variable de la gestión administrativa y la dimensión de la segunda 
variable la cual es la ejecución. Este grado de correlación indica que la relación entre las variable y 
administrativa correlación  
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 140 140 






 Sig. (bilateral) ,000 . 




dimensión es positiva muy fuerte de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de Spearman de la 
tabla 3.2.4.1.1. La significancia de E= 0.000 muestra que E es menor al 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Se concluye que, si existe relación entre la gestión administrativa y la ejecución en la 
municipalidad distrital de los olivos, 2018. 
 
HE5: Existe relación entre la gestión administrativa y la evaluación en la municipalidad distrital de 
los olivos, 2018. 
H0: No existe relación entre la gestión administrativa y la evaluación en la municipalidad distrital 
de los olivos, 2018. 
H1: Si existe relación entre la gestión administrativa y la evaluación en la municipalidad distrital de 
los olivos, 2018. 
A continuación, la Tabla 3.2.4.2.4 muestra la correlación entre la variable la gestión administrativa 










  administrativa  






Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Evaluacion Coeficiente de 
correlación 
,594** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación: en la tabla 3.2.4.2.5 se observa que existe una correlación de un 0.594 de correlación 
de Rho de Spearman entre la variable de la gestión administrativa y la dimensión de la segunda 
variable la cual es la evaluación. Este grado de correlación indica que la relación entre las variable y 
dimensión es positiva considerable de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 
la tabla 3.2.4.1.1. La significancia de E= 0.000 muestra que E es menor al 0.05, lo que permite señalar 
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que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Se concluye que, si existe relación entre la gestión administrativa y la evaluación en la 





Se tuvo como objetivo general determinar la relación de la gestión administrativa y el presupuesto 
en la municipalidad distrital de los olivos, 2018. Mediante la Prueba Rho de Spearman se demostró 
que con un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.000 <0.05”, por ende, se 
rechaza la hipótesis nula. Además, ambas variables poseen una correlación de 0.729; lo cual indica 
que es una relación positiva considerable. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación 
indicando que existe relación positiva considerable entre la gestión administrativa s y el presupuesto 
en la municipalidad distrital de los olivos, 2018, por ende el objetivo general queda demostrado. 
Según Penzo y Jaramillo (2013), presenta su tesis denominada “Análisis de la Gestión 
Administrativa en el área Financiera de la empresa eléctrica pública estratégica corporación 
Nacional de electricidad CNEL EP-matriz Guayaquil” de la Universidad Estatal de Milagro- 
Ecuador, Tesis para optar Título de ingenieros en Contaduría Pública y Auditoría-CPA: El tipo de 
investigación es de método descriptivo, los funcionarios determinaron un promedio de 4.2 en una 
escala del 0 al 10 ,donde se mostró una correlación de 0.65 ya que relaciona las variables y no se 
limita solo a los datos de encuesta sino busca otros factores. La población el que será estudiado está 
constituida por 222 funcionarios los cuales laboran en la empresa. Los trabajadores de la entidad 
financiera determinaron que existe correlación entre las variables pero en la entidad no existen 
muchos conocimientos de las normas de control interno, y en los datos extraídos existen diferencia 
entre dimensiones sistemas financieros y otros, ultimando que el enunciado del problema planteado 
para al presente investigación tuvo un fundamento real en la manera que afecta la poca atención que 
se presta a la identificación de los riesgos, para el normal desenvolvimiento de la gestión 
administrativa en el área financiera de la corporación nacional y tuvo que plantearse una medida 
para revertir la situación, que en este caso fue la implementación en cuanto al diseño de indicadores 
para evaluar la gestión administrativa mediante el análisis comparativo de los resultados de la 
gestión administrativa, se puede concluir que se ha podido comprobar que en la dirección de 
confiablidad y finanzas no existen conocimientos de las normas lo cual se demuestra incluso con 
la aplicación de la prueba estadística, Se coincide con la conclusión de la tesis de Penzo y Jaramillo, 
en que el presupuesto operativo anual se deben sincronizar con el plan estratégico. García (2013) 
La teoría neoclásica de Peter Druker la definieron como un conjunto de posiciones funcionales y 
jerárquicas, orientada a la producción de bienes y servicios. Los principios fundamentales de la 
organización formal son: división del trabajo, especialización, jerarquía y distribución de la 





Se tuvo como objetivo específico determinar que existe relación entre la gestión administrativa y la 
programación en la municipalidad distrital de los olivos, 2018, con una correlación de un 0.289 de 
correlación de Rho de Spearman entre la variable de la gestión administrativa y la dimensión 
programación. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva media 
de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de Spearman la significancia de E= 0.001 muestra 
que E es menor al 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que, si existe relación entre la gestión 
administrativa y la programación en la municipalidad distrital de los olivos, 2018. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis de investigación indicando que existe relación positiva considerable entre la 
gestión administrativa s y el presupuesto en la municipalidad distrital de los olivos, 2018. Merino, 
Saenz y Silva (2016), presenta su Tesis denominada “La Influencia de la Gestión Administrativa en 
la satisfacción del usuario de la Municipalidad de Comas - Perú” de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega –Perú, Tesis para optar El Título de Profesional de Licenciatura en Administración: Al 
correlacional las variables se obtuvo una correlación significativa entre la gestión administrativa y 
la satisfacción del usuario. De igual manera al correlacionar las dimensiones de la variable de la 
gestión administrativa con la satisfacción de los usuarios en la planificación con una correlación de 
0.60, su objetivo establecer la influencia de la Gestión Administrativa en la satisfacción del usuario 
de la Municipalidad de Comas, 2016. Su metodología fue de tipo de investigación Aplicada y 
enfoque cuantitativo, se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, La 
población objeto de estudio está compuesta por mujeres y hombres que comprenden las edades de 
18 a 59 años de edad, según censo realizado en el 2007. El enunciado del problema planteado para 
la presente investigación tuvo fundamento real, de qué manera el nivel de planificación de la gestión 
administrativa influye en la satisfacción y la satisfacción de los usuarios en la municipalidad de 
comas. Se puede concluir que al momento de relacionar las variables, se hallo la significancia por 
lo que ambas variables influyen positivamente, se coincide con la tesis de Merino, Saenz y Silva, 





Se tuvo como objetivo específico determinar existe relación entre la gestión administrativa y la 
evaluación en la municipalidad distrital de los olivos, 2018, se observa que existe una correlación de 
un 0.765 de correlación de Rho de Spearman entre la variable de la gestión administrativa y la 
dimensión de la segunda variable la cual es la ejecución. Este grado de correlación indica que la 
relación entre las variable y dimensión es positiva muy fuerte de acuerdo al coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman de la tabla 3.2.4.1.1. La significancia de E= 0.000 muestra que E es menor al 
0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que, si existe relación entre la gestión administrativa y la 
ejecución en la municipalidad distrital de los olivos, 2018. Sánchez (2016), presenta su Tesis 
denominada “Análisis de la Implementación del Presupuesto por resultados en Guatemala” de la 
Universidad de Chile, Tesis para optar el grado de Magister en gestión y políticas públicas: Su 
objetivo analizar el proceso y estado actual de la implementación del presupuesto por resultados en 
Guatemala, a partir del año 2012 al 2015. Su metodología fue de tipo cualitativa ya que se utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica. La población objeto de estudio está compuesta por un 
grupo de personas y sucesos sobre los cuales se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente 
sea representativo del universo que se estudia, la selección dependerá de la capacidad operativa de la 
Recolección y el análisis del número de casos. Los encuestados determinaron una correlación de 0.46 
en cuanto al análisis de la implementación del presupuesto por resultados en Guatemala en el 
enunciado del problema planteado para la presente investigación tuvo fundamento real, Se puede 
concluir que al momento de relacionar las variables, se hallo la significancia por lo que ambas 
variables están relacionadas, se coincide con la tesis de Sánchez, se necesita de elementos de 





Primera: Se determinó que existe una correlación de un 0.729 de correlación que es positiva 
considerable entre la variable de la gestión administrativa y el presupuesto en la municipalidad 
distrital de los olivos, 2018. 
 
 
Segunda: Se determinó que existe una correlación de un 0.289 que es positiva media entre la 




Tercera: Se determinó que existe una correlación de un 0.360 que es positiva media entre la variable 
de la gestión administrativa y la formulación en la municipalidad distrital de los olivos, 2018. 
 
 
Cuarta: Se determinó que existe una correlación de un 0.374 que es positiva media entre la variable 
de la gestión administrativa y la aprobación en la municipalidad distrital de los olivos, 2018. 
 
 
Quinta: Se determinó que existe una correlación de un 0.765 que es positiva muy fuerte entre la 
variable de la gestión administrativa y la ejecución en la municipalidad distrital de los olivos, 2018. 
 
 
Sexta: Se determinó que existe una correlación de un 0.594 que es positiva considerable entre la 




Primera: Se recomienda que se deba mejorar en cuanto a la organización en la entidad con las 
demás áreas que se relaciona y trabaja directamente la gestión administrativa y el presupuesto, ya 
que al no coordinar u organizarse existen brechas que han afectado la entidad. 
 
 
Segunda: Se recomienda que la variable de la gestión administrativa y la programación puedan 
trabajar más en cuanto más en la entidad ya que se debe programar el poder gestionar y organizar 
el presupuesto para el año fiscal anual. 
 
 
Tercera: Se recomienda que entre la variable de la gestión administrativa y la formulación, los 
funcionarios pueda tener en cuenta que estas fases son las primordiales para que tanto la gestión y 
formulación puedan ser de vital importancia para el presupuesto que se desea recibir del ministerio 
de economía y finanzas. 
 
 
Cuarta: Se recomienda que entre la variable de la gestión administrativa y la aprobación los 
colaboradores y los funcionarios puedan tener un trabajo en equipo consolidado para la rápida 
acción de las etapas que se tienen que realizar para la aprobación del presupuesto, gestionando y 
trabajando en equipo. 
 
 
Quinta: Se recomienda que entre la variable de la gestión administrativa y la ejecución, las 
entidades tienen medios el cual el ministerio de economía puede hacerle seguimiento, por ello se 
tienen que ejecutar las obras y objetivos planteados al finalizar el año fiscal. 
 
 
Sexta: Se recomienda que entre la variable de la gestión administrativa y la evaluación, esta última 
fase es el seguimiento de lo que se debió realizar se recomienda que se deba en cuento todo el año 
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CUESTIONARIO PARA ENCUESTAR A LOS TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 
 
Mis saludos cordiales Sr. trabajador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca de la 
Gestión administrativa y su relación con el presupuesto en la municipalidad distrital de los olivos, 2018 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera válida de acuerdo al ítem 
en los casilleros siguientes: 
DESACUERDO INDIFERENTE ACUERDO 











La Municipalidad socializa la finalidad de la organización con el propósito de 
obtener resultados óptimos. 
   
 
2 
Las estrategias de trabajo municipal son difundidas en toda la organización 
para el logro de los objetivos de gestión del alcalde. 
   
3 
Al finalizar el periodo anual de trabajo, como parte de la planificación se 
evalúan las obras municipales. 
   
4 
 
Se asigna las actividades de trabajo a personal idóneo para su cumplimiento de 
las activades. 
   
5 
La municipalidad cuenta con los medios y materiales necesarios para 
garantizar la transferencia en la gestión. 
   
 
6 
Los trabajores conocen el cuadro jerárquico (organigrama) para buscar una 
respuesta inmediata frente al problema evidenciado. 
   
7 La municipalidad es reconocida por la comunidad debido a la transferencia del 
trabajo realizado. 
   
8 
El personal que constituye las unidades de gestión municipal está ampliamente 
motivados el trato de trabajo ejercido. 
   
9 El municipio posee recursos humanos con iniciativa que contribuye al alto 
rendimiento municipal. 




Como política de alto rendimiento, la municipalidad evalúa a cada una de sus 
colaboradores. 
   
11 Todo el personal tiene conocimiento, de cuáles son los objetivos que dirigen el 
trabajo municipal. 
   
 
12 
El trabajo que desarrollan cada uno de los miembros del municipio cumplen las 
actividades asignadas en el tiempo previsto. 
   
 
13 
Como política de transferencia municipal, todos los gastos y costos municipales 
son dados a conocer mediante el portal web. 
   
 
14 
Para conocimiento del dinero invertido, la municipalidad socializa el monto 
asignado a cada una de las áreas que involucran financiamiento. 





La municipalidad, socializa entre las áreas de competencia de manejo de 
recursos monetarios, como cuales son las estrategias de recaudación de 
fondos mediante los tributos municipales. 
   
16 
Al inicio de la programación del plan estratégico municipal, se reúne el personal 
involucrado con las unidades de inversión para la justificación del gasto de 
presupuesto asignado. 
   
 
17 
El personal encargado de la implementación de las obras tiene conocimiento 
del monto asignado en el presupuesto de apretura de actividades. 
   
18 
Como medio de documentación y transparencia los presupuestos son 
asociados a través de la página web para la comunidad. 
   
19 El personal de distribución financiera evita comprometer partidas 
presupuestarias para otros fines. 
   
20 
Los acreedores municipales generan disturbios en la gestión municipal porque 
la organización tiene acumuladas cuentas por pagar. 
   
21 
La ejecución de obras, la municipalidad asigna el presupuesto a la urgente e 
importante del proyecto. 
   
22 
Dentro de los proyectos de inversión pública municipal los resultados de 
ejecución de obras son 
dados a conocer a la comunidad. 
   
 
23 
Al finalizar la ejecución de obras públicas se evalúa la inversión de presupuesto 
asignado para la justificación de las próximas obras. 
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¿cuál es la relación la gestión 
administrativa con el presupuesto 
en la municipalidad distrital de los 
olivos, 2018? 
GENERAL: 
Determinar la relación de La 
Gestión Administrativa y El 
Presupuesto en la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos, 2018. 
GENERAL: 
Existe relación entre la gestión 
administrativa s y el presupuesto en la 






















distrital de los 
olivos 











a) ¿cuál es la relación entre la 
gestión administrativa y la 
programación en la municipalidad 
distrital    de    los    olivos, 2018? 
b) ¿cuál es la relación entre la 
gestión administrativa y la 
formulación en la municipalidad 
distrital    de    los    olivos, 2018? 
c) ¿cuál es la relación entre la 
gestión administrativa y la 
aprobación en la municipalidad 
distrital    de    los    olivos, 2018? 
d) ¿cuál es la relación entre 
gestión administrativa y la 
ejecución en la municipalidad 
distrital    de    los    olivos, 2018? 
e) ¿cuál es la relación entre 
gestión administrativa y la 
evaluación en la municipalidad 
distrital    de    los    olivos, 2018? 
ESPECÍFICO: 
a) Determinar la relación entre la 
gestión administrativa y la 
programación en la municipalidad 
distrital     de     los     olivos,  2018. 
 
b) Determinar la relación entre la 
gestión administrativa y la 
formulación en la municipalidad 
distrital     de     los     olivos,  2018. 
 
c) Determinar la relación entre la 
gestión administrativa y la 
aprobación en la municipalidad 
distrital     de     los     olivos,  2018. 
 
d) Determinar la relación entre la 
gestión administrativa y ejecución 
en la municipalidad distrital de los 
olivos, 2018. 
 
e) Determinar la relación entre la 
gestión administrativa y evaluación 







H1: Existe relación entre la gestión 
administrativa y la programación en la 
municipalidad distrital de los olivos, 
2018. 
H2: Existe relación entre la gestión 
administrativa y la formulación en la 
municipalidad distrital de los olivos, 
2018. 
H3: Existe relación entre la gestión 
administrativa y la aprobación en la 
municipalidad distrital de los olivos, 
2018. 
H4: Existe relación entre la gestión 
administrativa y la ejecución en la 
municipalidad distrital de los olivos, 
2018. 
H5: Existe relación entre la gestión 
administrativa y la evaluación en la 
municipalidad distrital de los olivos, 
2018. 
Descriptivo correlacional y 
técnica 






























escala tipo Likert 
 
APROBACIÓN 
 
EJECUCIÓN  
INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN Cuestionario 
  





